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ABSTRACT 
In Vessel Traffic System (VTS) function, AIS can detect a larger number of 
targets without considering the shadow effect and can provide more voyage 
information for port center. For radar system can detect target actively even buoys or 
rock no matter ship size or fitted equipment. But even radar can detect all targets, it 
is cannot give full information as AIS. AIS can give full information such as types of 
ship, size, name, MMSI number and etc. The vessel can be divided into two which is 
SOLAS and NON SOLAS vessel. SOLAS vessel required fitting AIS in their ship 
and the NON SOLAS vessel does not required fitted AIS in their vessel such as a 
fishing boat, leisure boat and navy boat. In effect of that, VTS required to use radar 
to detect this NON SOLAS vessel.  AIS and radar system is very important in the 
VTS to control ship in and out at the port area. They have to use two different 
computers, which is one computer for AIS and another computer is for radar 
systems. In effect of that, the collision might occur due to incorrect judgment from 
the officer. By integrating AIS and radar, the officer can control port with more 
accurate and systematic. This project will focus on integration of AIS and Radar for 
managing the movement of vessels in port for safety purpose by taking Port Tanjung 
Pelepas (PTP) as a case study.    
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ABSTRAK 
Fungsi AIS di dalam sistem lalulintas kapal (VTS) digunakan untuk 
mengesan kapal dengan jumlah yang banyak daripada sasaran tanpa mengambil kira 
kesan bayang-bayang dan juga boleh memberikan maklumat pelayaran yang lebih 
mendalam kepada pusat pelabuhan. Sistem radar pula dapat mengesan sasaran aktif 
walaupun pelampung atau batu dan pelbagai jenis dan saiz kapal atau peralatan yang 
dipasang. Radar boleh mengesan kesemua sasaran, tetapi ia tidak boleh memberikan 
maklumat yang penuh berbanding maklumat yang diterima daripada AIS. AIS boleh 
memberikan maklumat lengkap seperti jenis kapal, saiz, nama, nombor MMSI dan 
lain-lain. Jenis-jenis kapal boleh dibahagikan kepada dua iaitu SOLAS dan BUKAN 
SOLAS. Kapal jenis SOLAS, memerlukan AIS di dalam kapal dan kapal BUKAN 
SOLAS tidak memerlukan memasang AIS di dalam kapal mereka seperti bot 
nelayan, bot riadah dan kapal tentera laut. Oleh demikian, VTS memerlukan radar 
untuk mengesan kapal BUKAN SOLAS ini. AIS dan sistem radar adalah sangat 
penting dalam VTS untuk mengawal kapal masuk dan keluar di kawasan pelabuhan. 
Mereka perlu menggunakan dua komputer yang berbeza, di mana sebuah computer 
untuk AIS dan sebuah lagi komputer untuk radar. Oleh di sebabkan itu, kemungkinan  
perlanggaran boleh berlaku akibat kesalahan daripada pihak pelabuhan. Dengan 
mengintegrasikan AIS dan radar, pegawal pelabuhan boleh mengawal pelabuhan 
dengan lebih tepat dan sistematik. Projek ini memberi tumpuan kepada integrasi AIS 
dan Radar untuk menguruskan pergerakan kapal di pelabuhan bagi tujuan 
keselamatan dengan mengambil Pelabuhan Tanjung Pelepas (PTP) sebagait empat 
kajian. 
 
